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法と政治 72巻 1号 （2021年 5月） 343（343）
Verwaltungsrechtliche Probleme über die Änderung des
Gesetzes zum Schutz der Bevölkerung bei einer
epidemischen Lage von nationaler Tragweite
und des Infektionsschutzgesetzes
Shigeki NAKAHARA
Das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite und das Infektionsschutzgesetz wurden am 03.
02. 2021 geändert. Dadurch kann die Behörde bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite einem Laden zu schließen befehlen und einen In-
fektionsträger ins Krankenhaus bringen. Wenn der Laden gegen den Be-
fehl verstoßt oder der Infektionsträger nicht ins Krankenhaus geht, dann
wird Geldbuße verhängt. Verwaltungsrechtliche Probleme über diese Ge-
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